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СВОЕОБРАЗИЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ 
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ЭССЕ Р. МЕНАССЕ «EUROPÄISCHER 
LANDBOTE»
THE ORIGINALITY OF THE PUBLICISTIC STYLE IN R. MENASSE’S 
POLITICAL ESSAY «EUROPÄISCHER LANDBOTE»
Дослідження зосереджено на інтерпретації особливостей публіцистичного стилю 
Р. Менассе – всесвітньо відомого австрійського письменника, першовідкривача теми 
Європейського Союзу як предмета естетичного осмислення у світовій літературі, який 
гостро поставив ряд проблемних питань політичної реальності співіснування європей-
ських держав. До їх числа належать такі, як співвідношення понять національний ін-
терес, національна держава, націоналізм; можливість існування демократії на наднаці-
ональному рівні; взаємини еліти і демократії; національна бюрократія і адміністратив-
ний апарат ЄС та інші, практично не порушені досі в літературній публіцистиці. Кон-
цепт статті виходить із уявлення про ментальність Менассе як письменника-европеїста, 
який вкорінює у свідомості читачів-сучасників реалії нового, наднаціонального мислен-
ня. Роблячи ревізію сформованих стереотипів ЄС як обмежувальної і бюрократичної 
інституції, Менассе спирається на власне дослідження, розпочате з метою створення 
незалежного уявлення про діяльність ЄС. Живі враження письменника поєднуються з 
рефлексіями про історію країн Європи і достовірними судженнями про практичне функ-
ціонування діяльності ЄС. Ангажований оповідач Менассе викладає свою об’єктивну 
концепцію інтелектуала і незалежного мислителя, спираючись на доказову логіку фак-
тів і цифр, які ніде не стають самоціллю, а ілюструють послідовну і строгу аргументацію 
викладу. Для наратора-просвітителя Менассе характерні закінченість формулювань, 
відвертість позиції, чесне ставлення до читача. Завдяки стильовій майстерності автора 
есе переростає в аналітико-публіцистичний компендіум, в якому домінують політичний 
об’єктивізм і сила переконання.
Ключові слова: концепт, стиль, політичний жанр, есе, публіцистика, ЄС, об’єднана 
Європа.
Исследование сосредоточено на интерпретации особенностей публицистического 
стиля Р.  Менассе – всемирно известного австрийского писателя, первооткрывателя 
темы Европейского Союза как предмета эстетического осмысления в мировой литерату-
ре, остро поставившего ряд проблемных вопросов политической реальности сосущество-
вания европейских государств. К их числу относятся такие, как соотношение понятий 
национальный интерес, национальная держава, национализм; возможность существо-
вания демократии на наднациональном уровне; взаимоотношения элиты и демократии; 
национальная бюрократия и административный аппарат ЕС и другие, практически не 
затронутые до сих пор в литературной публицистике. Концепт статьи исходит из пред-
ставления о ментальности Менассе как писателя-европеиста, укореняющего в сознании 
читателей-современников реалии нового, наднационального мышления. Предприни-
мая ревизию сложившихся стереотипов ЕС как ограничительной и бюрократической 
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институции, Менассе опирается на собственное исследование, предпринятое в целях 
создания независимого представления о деятельности ЕС. Живые впечатления писате-
ля сочетаются с рефлексиями об истории стран Европы и достоверными суждениями о 
практическом функционировании деятельности ЕС. Ангажированный повествователь 
Менассе излагает свою объективную концепцию интеллектуала и независимого мысли-
теля, опираясь на доказательную логику фактов и цифр, которые нигде не становятся 
самоцелью, а иллюстрируют последовательную и строгую аргументацию. Для нарра-
тора-просветителя Менассе характерны законченность формулировок, откровенность 
позиции, честное отношение к читателю. Благодаря стилевому мастерству автора ессе 
перерастает в аналитико-публицистический компендиум, в котором доминируют поли-
тический объективизм и сила убеждения.
Ключевые слова: концепт, стиль, политический жанр, ессе, публицистика, ЕС, объе-
диненная Европа.
The article focuses on the interpretation of the features of the journalistic style of 
R. Menasse – the world famous Austrian writer, the discoverer of the European Union as 
a subject of aesthetic comprehension in world literature, who sharply raised a number of 
problematic issues of the political reality of the coexistence of European states. These include 
such as the ratio of the concepts of national interest, national power, nationalism; the possibility 
of the existence of democracy at the supranational level; the relationship between the elite 
and democracy; the national bureaucracy and the administrative apparatus of the EU and 
others, which are practically not affected so far in literary journalism. The concept of the 
article proceeds from the idea of  Menasse’s mentality as a European writer as Europeanist, 
rooting in the minds of contemporary readers the realities of a new, supranational thinking. In 
undertaking a revision of the prevailing stereotypes of the EU as a restrictive and bureaucratic 
institution, Menasse draws on his own research undertaken to create an independent view of 
the EU’s activities. The writer’s vivid impressions are combined with reflections on the history 
of European countries and reliable judgments about the practical functioning of the EU. The 
engaged narrator Menasse sets out his objective concept of an intellectual and an independent 
thinker, relying on the evidence-based logic of facts and figures, which nowhere become an end 
in themselves, but illustrate a consistent and rigorous argumentation. The narrator-educator 
Menasse is characterized by completeness of formulations, frankness of position, honest 
attitude towards the reader. Thanks to the stylistic skill of the author, the essay develops into 
an analytical and journalistic compendium in which political objectivism and the power of 
persuasion dominate.
Keywords: concept, style, political genre, journalism, EU, united Europe.
 
Досліджено політичне есе «Der Europäische Landbote» − «Європейський віс-
ник», яке належить відомому віденському письменнику, лауреату німецької літе-
ратурної премії асоціації видавців «Книга» Роберту Менассе (Robert Menasse, нар. 
1947) і розвиває реалії нового політичного мислення свідомої європейської осо-
бистості наших днів. Інноваційний стиль рефлексії письменника можна назвати 
новаторським, загальноєвропейським або, як його визначає сам автор, наднаціо-
нальним («supranational») [8, с. 11]. Проєкт, який має на меті Менассе – укоріни-
ти ідею інтегрованої об’єднаної Європи як актуальне уявлення в уяві широкого 
читацького загалу. При цьому Менассе, автор першого роману про Європейський 
Союз у світовій літературі, детально зосереджується на реальній практиці і ді-
яльності цієї інституції, він виступає за вільну і необмежену пропаганду іннова-
ційного європейського співтовариства гуманітарного типу. Дослідити особливості 
визрівання літературної думки, зосередженої навколо проблеми шляхів розвитку 
об’єднаної Європи, особливості диференційованого ставлення до загальнолюд-
ських цінностей і майбутніх шляхів розвитку є програмним завданням літерату-
рознавчої науки, спрямованої до вивчення сучасного красного письменства, тим 
більше що творчість Менассе вивчається переважно в аспекті романістики.  
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Відразу зазначимо, що публіцистичне есе Р. Менассе, як політичного пись-
менника і європеїста, не було беззастережно прийнято широким загалом, воно 
викликало в Німеччині бурхливі дебати, які не вщухають і донині. Завдання дано-
го дослідження полягає у тому, щоб простежити, які докази дозволяють Роберту 
Менассе завоювати увагу читачів і переконати їх концепцією інтегрованої Євро-
пи. Дана стаття детально представляє інтелектуальні міркування і публіцистич-
ні аргументи Р. Менассе, зосередившись на його всебічному обґрунтуванні ідеї 
спільноти держав ЄС. Крім того, уявляється важливим роз’яснити полемічний 
зміст твору, задуманого так, щоб кожному читачеві – громадянину об’єднаної Єв-
ропи – було очевидно як важливе культурологічне навантаження функціонального 
політично-інституціонального комплексу ЄС, так і проблемного кола питань, що 
викликає його діяльність. У цьому сенсі ідейний світ есе Менассе-полеміста є 
значущим і заслуговує на увагу дослідників. 
Роберт Менассе – визначний європейський інтелектуал. Сьогодні його ба-
гатогранно обдарована фігура романіста, поета, прозаїка, перекладача, есеїста 
виділяється у німецькомовному регіоні і європейському контексті оригінальним 
естетично-філософським, масштабним мисленням автора. Оповідальна манера 
Менассе полонить своєю волею до точного формулювання, ясним бажанням ді-
статися до істини, глибоко іронічною інтонацією, вичерпною деталізованою ха-
рактеристикою сюжету. На момент написання есе «Європейський вісник» (2012), 
автор вже був широко відомий і мав багато оригінальних праць. Звісно є важ-
ливим, що критики схильні вважати його «політичним письменником» [1, Onlin-
equelle]. Так, ЗМІ зазначають: «Роберт Менассе – автор – і надзвичайно видатний 
політичний мислитель» [7, с. 139]. Незважаючи на всю бурхливу полеміку, роз-
глядуваний твір «Der Europäische Landbote» зарекомендував себе як «розумна ма-
ленька книжка на 112 сторінках, в якій автор займає есеїстичну позицію – проти 
застарілого національно-державного мислення і боротьби за формування після-
національної демократії» [3, Onlinequelle]. Різнобічна освіта, отримана Менассе в 
декількох першокласних університетах Австрії та Греції, дозволяє йому виразно 
втілити філософську домінанту свого ставлення до світу. На картину життя, яку 
він будує, неминуче впливає як сучасний інтелектуалізм, так і потужний підхід, 
ґрунтований на історичних підставах. Менассе намагається проникнути в зако-
номірності розвитку життєвих подій і доль європейця поточного дня в аспекті 
сьогодення і минулого. Тому читач ані на мить не забуває, що широко презенто-
вану гуманітарну освіту, яка лежить в основі прозових творів Менассе, адресо-
вано насамперед реципієнту. У центрі відкритого дискурсу оповідача стоїть гі-
потетичний раціоналіст і співчутливий, готовий до порозуміння співрозмовник, 
до якого оповідач Менассе звертається як до освіченої цивілізованої людини, у 
багатьох відношеннях обізнаної щодо історичних явищ європейського розвитку і 
політичних подій повсякдення. Критики з притаманною їм емоційністю вказують 
на цей факт: «Роберт Менассе пропонує політичну освіту в її найчистішій формі» 
[9, Onlinequelle]. Зазначені особливості характеризують риси політичного стилю 
наратора Менассе, саме – його ангажованість, відвертість позиції, чесність у став-
ленні до читачів. 
Взагалі, що стосується менталітету Менассе, то видається виправданим вести 
мову про його участь у сучасному плині європеїзму (europeanism) в тому сенсі, що 
він робить свій помітний внесок у розвиток реалій нового, наднаціонального мис-
лення об’єднаної Європи. Таким чином, письменник безпосередньо і суттєвим 
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чином сприяє формуванню світогляду і особистісної філософії європейця XXI 
століття. Дослідники розглядають письменника як «представника ряду інтелекту-
алів, які з XVII століття присвятили себе служінню ідеї транснаціональної Євро-
пи» [6, с. 5]. Таким чином, культурна історія інтегрованої Європи простежується 
протягом століть. Слід зазначити, що Менассе зумів знайти і зайняти свою нішу 
в сучасному літературному світі, що, звичайно, нелегко в наші дні, так як темати-
ка сучасних письменників досить широка, різноманітна і розгалужена. Тема Ме-
нассе – Європа і шляхи європейського розвитку, що сприймається сьогоднішнім 
незалежним мислителем на політичному рівні ЄС, від якого залежить подальший 
розвиток держав і долі людей і націй. У певному сенсі він є передвісником пози-
тивних ідей загальноєвропейської держави як нової спільноти майбутнього.
Широко відомий роман про ЄС «Столиця» (2017) багато в чому присвячений 
темі Європейського Співтовариства, автор ставить під сумнів і підкреслює про-
блемний характер сучасного геополітичного простору Європи. Про актуальність і 
новаторство теми критик Х. Єнер прокоментував: «Який чудовий, абсолютно не-
оброблений новий матеріал! Нарешті хтось це помітив» [5, Onlinequelle]. Менассе 
торкнувся складних питань європейського історичного та політичного самовизна-
чення, які, як правило, рідко розглядаються, а то і взагалі ніколи не обговорюють-
ся у великій літературі. У той же час вражає, що тематизація Менассе сучасного 
європейського світу і особливості його розвитку не є ані поверхневими, ані праг-
матичними. Звернення до Європи відповідає настрою письменника і масштабно-
му характеру його таланту – тут достатньо місця для розкриття його історичної та 
філософської ерудиції і його схильності до всеохоплюючих узагальнень.
У політичному есе «Європейський вісник» всі ці стильові риси помітні; це 
своєрідний сучасний документ і діагностика політичної сутності об’єднаної Єв-
ропи в умовах національних суперечок. Сам автор, схоже, вважає свою філософ-
ську прозу синкретичною, багатозадачною. Наприклад, паралельно з модальністю 
уявлення, згадуючи романістські конструкції, він немов рухається в полі фігура-
тивного дискурсивного фрагмента багатовимірного буття: «У мене ще не було сю-
жету (plot), я хотів дізнатися в першу чергу це: Чи є машинний зал, що створює 
нашу реальність, придатним для роману, чи є люди, які працюють там, персона-
жами?» [8, с. 18]. Не будемо забувати, що його початковий намір був романний. 
З цієї точки зору, есе може з повною підставою розглядатися як наріжний камінь 
попередньої роботи для більш пізнього роману, який отримав високу оцінку авто-
ритетної критики. 
Можливо, автор мав потребу в розробці подібних журналістських підходів до 
матеріалу, щоб створити романічну фікцію, засновану на вільному обігу цілого. 
Оповідач від першої особи Менассе виявляється тонким, високоосвіченим ана-
літиком, думки якого завжди фактично підтримуються і характеризуються стри-
маністю, оприявнюються цілком відповідно до рефлексій чітко позиціонованої 
людини-громадянина європейського світу. Для того щоб правильно сприймати і 
оцінювати публіцистичну творчість Менассе, який втілює есеїстичний жанр, його 
твір слід інтерпретувати і розуміти як сучасну рефлексію інтелектуального життя 
в епоху глобалізації, що має справу з політичними реаліями і усвідомлює владні 
відносини і розстановку сил на політичній арені. Примітна метафорична візуа-
лізація відкриває есе. У ній автор пропонує мальовничий обрис карти Європи, 
створюючи картографічну аналогію з надзвичайно строкатою сітчастою мапою 
зі сплетеними межами – спочатку чорними, кордонами країн, потім червоними, 
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кривавими слідами розбратів і воєн, так що в кінці все зливається в нерозрізнене, 
багатостраждальне ціле: «Якщо потім позначити ... поля битв і лінії фронту, то ме-
режа кордонів повністю зникає під червоним кольором поля» [8, с. 7]. Цю вступну 
візуалізацію можна розглядати як документальну метафору історично зумовле-
ного співіснування країн на території сучасної Європи. У центрі свого есе автор 
ставить роздуми про долю і положення спільноти Євросоюзу, і це уявлення можна 
вважати мисленнєвою серцевиною твору.
Посилаючись на полемічні плани есе, дослідники стверджують: «Те, що 
виникло, є більш ніж 100-сторінковою полемікою для Європи, в якій Менассе 
пильно розглядає сучасну європейську політику національних держав» [1, Onlin-
equelle]. Есеїстична праця Менассе спровокувала дискусію і викликала справжній 
ажіотаж, тому що твір зачіпає деякі болючі проблеми загальноєвропейського ха-
рактеру. Автор займає досить сміливу позицію. Її суть полягає, по-перше, в тому, 
що він піднімає і ставить на порядок денний безпосередньо «незручні» питання 
політичного процесу, які, як правило, не прийнято обговорювати, не кажучи вже 
про те, щоб відкрито формулювати як проблемні. По-друге, підхід Менассе но-
ваторський в тому, що він звертається до наднаціональних категорій і до струк-
тури думки, яка стоїть високо над традиційним «банальним» або спрощеним сві-
тосприйняттям і для якої час, можливо, дійсно ще не настав. Опоненти Менассе 
сильно критикують деякі його позиції, наприклад, ідею демократії національних 
держав як реліквію і концепт нової, післянаціональної демократії, але особливо 
пропаговану ним замість національної цілісності опозицію регіональної та націо-
нальної єдності, так що в очах його критиків він потрапляє під рубрику «помилко-
вих або хибних друзів Європи»: «Скасування націй і національних держав, однак, 
не було наміром піонерів Євросоюзу...». І далі: «Ті, хто хоче скасувати національні 
держави, руйнують суспільство і пропагують націоналізм» [10, Onlinequelle]. З 
іншого боку, прихильники підкреслюють загальну спрямованість позиції Менассе 
у напрямі утвердження цінностей європейської інтеграції.
Якщо взяти до уваги останні рецензії або академічні дослідження на дану 
тему, то помітно, що в них концепція ЄС Menasse враховує декілька його есе, а 
також і романічну версію теми. З іншого боку, видається доречним зосередити 
увагу власне на цьому творі як на одному з можливих базових джерел роману 
про ЄС, а також як на справжній, вірогідній у сенсі не-романній версії авторської 
позиції європеїста. Це стає можливим завдяки саме есеїстичному матеріалу, а та-
кож завдяки полемічно спрямованій, самовідданій логіці захисника європейсько-
му виміру інтеграції післянаціональної реальності. Якщо «перший у світі роман 
ЄС – розважальний фарс про умови Брюсселя» задуманий і виконаний в дусі ро-
манного вимислу [4, Onlinequelle], то «Der Europäische Landbote» представляється 
аналітико-публіцистичним твором, який демонструє істинну думку автора щодо 
предмета, а значить, є політично об’єктивним.
Абсолютна заслуга Менассе полягає в тому, що він намагається позбавити 
ЄС від помилкової репутації і значною мірою зруйнувати клішоване уявлення про 
нього. В основному, це поверхневе ототожнення діяльності ЄС з манією регулю-
вання і бюрократичною диктатурою чиновників. Для цього наратор Менассе за-
глиблюється в основи цих ідентичностей – поверхневі поняття, засновані на упе-
редженнях, фальшивих резюме, політичній неосвіченості і навіть забобонах. То 
який же насправді є той предмет, з яким працює оповідач Менассе? ЄС є об’єктом 
всебічної та пильної уваги і рефлексії з боку освіченого європейця, який усвідом-
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лює поставлене перед ним завдання і забезпечує достовірність своїх повідомлень, 
щоб просвітити читача. З цією метою він відвідує Брюссель, знімає там квартиру, 
розмовляє з офіційними особами ЄС, бере участь у саміті 2010 року як журналіст 
і робить обґрунтовані висновки зі своїх спостережень. Виходячи зі свого досвіду, 
він прагне спростувати неправдиву дилему наднаціональних спільних інтересів, 
втілених в ЄС, з одного боку, і власних національних інтересів держав – з іншого.
Завдяки зусиллям письменника, замість бюрократичного інституту ми бачи-
мо інститут майбутнього, замість брюссельського бюрократа – державного служ-
бовця з європейською освітою і сучасним мисленням. Перш за все слід зазна-
чити, що ЄС, як об’єкт спостереження та роздумів, представлений не в модусі 
виправдання або розвінчання, а у процесі висвітлення його різних сторін. Заслуги 
і достойності потрапляють в поле зору оповідача не менш, ніж недоліки або не-
адекватність, більш того, Менассе не зупиняється на безжальній критиці Сою-
зу – можна зауважити хоча б на детальний аналіз порядку денного 10-го саміту 
з грецьким питанням на черзі денній або досить важкі закиди на адресу позиції 
А. Меркель, які, однак, багато в чому вірні, хоча і кілька разів наштовхувалися на 
критику опонентів. Підхід автора-систематизатора й оглядача полягає в тому, що 
він пропонує сучасному читачеві своєрідний стислий компендіум практики інсти-
туту ЄС у вигляді публіцистично-філософського трактату.
Есе вписує в себе реалії ЄС такою мірою, що вимагає коментарів у вигляді 
пояснювального керівництва в післямові. У глосарії представлені і пояснюються 
спеціально для читачів такі терміни, як Європейський парламент, Європейська 
рада, Європейська комісія, Європейський суд, кілька абревіатур, договорів, кам-
паній і т. ін. Це відрізняє журналістську мову Менассе як політично-терміноло-
гічно орієнтовану і доказову. Поетика назви містить архаїзм і відсилає до поняття 
вісника (представника, посланця, посланника), − терміна Landbote, який сьогодні 
вже не вживається. Поетика назви містить відсилання до твору Г. Бюхнера «Der 
hessische Landbote» і має додаткове значення паралелізму, що вимагає розв’язання 
і звільнення особистості в сенсі свободи слова та цензури (в разі Бюхнера) і сво-
боди думки в контексті Р. Менассе [2, с. 30].
Автор розглядає європейський проєкт об’єднання як історичну відповідь на 
сліпе адміністрування національних інтересів і націоналізм як такий. Важливо зо-
середитися на концепції есе і, зокрема, виділити основні поняття, які належать до 
позиції доповідача. Основну увагу у творі приділено поданню основи сучасного 
співіснування європейських держав. Письменник пояснює, що ідея європейського 
проєкту полягала у створенні нової безмежної Європи, яка була спроєктована з 
метою досягнення такого миру, який «не буде використовуватися національни-
ми державами в якості простого нового міжвоєнного періоду для переозброєння 
до наступної війни, щоб у кінцевому підсумку знову нав’язати свої політичні і 
економічні інтереси військовим шляхом» [8, с. 12–13]. У цьому автор вбачає «на-
самперед вираження великого історичного розуму» [8, с. 21]. Він бачить в про-
екті європейського об’єднання історичний крок до втілення ідеї політичної євро-
пейської спільноти, яку автор відстоює і переслідує з усією можливою логічною 
послідовністю і з використанням гострого міркування і логіки переконань. Для 
обґрунтування необхідності цього інституту автор використовує як позитивну 
аргументацію, так і зрівняльну логіку негативних аргументів – per contradictio. 
Таким чином, він надає читачеві вибір – або національні інтереси, національна 
бюрократія і, не виключаючи цього, націоналізм чи наднаціональний інститут, 
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завдання якого – збалансувати загальноєвропейські інтереси. Цей комплекс кон-
цепцій досить складний і включає в себе такі аргументи, які свідчать про його 
обґрунтованість і групування навколо таких тем, як національні інтереси / наці-
ональна держава / націоналізм, питання про те, чи може демократія існувати на 
наднаціональному рівні; відносини еліти і демократії; національна бюрократія і 
/ або стрункість ЄС і його адміністративного апарату і деякі інші. Слід особливо 
підкреслити, що вимірювання в цій повноті і опозиційний характер їх трактуван-
ня є новинкою для європейської свідомості та тільки починають уловлюватися 
європейською спільнотою в цілісній повноті їх змісту. Переваги ЄС як інституту 
нового типу автор показує спочатку у своїх обґрунтованих роздумах, а потім у 
кількісній систематизації. 
В першу чергу висвітлено такі факти, про які широка громадськість навряд чи 
знає і які сприймаються як почасти дивовижна інформація. По-перше, він показує, 
що відмова від ЄС заснована на розмежуванні і штучно збудованій відстані між 
європейським і національним рівнями. Друге заперечення на адресу ЄС, спосте-
режене Менассе і спростоване ним, стосується ототожнення фінансової інституції 
з обмежувальною, бюрократичною діяльністю. При цьому емоційний спікер Ме-
нассе абсолютно очевидно виявив трансформацію змісту термінів, які використо-
вуються в їх позитивному і негативному значенні залежно від контексту: «І чому 
те, що в кожній державі у двох словах називається адміністрацією, завжди відразу 
згадується в дискусіях про ЄС як „диктатура чиновників“ або „бюрократичний 
спрут“?» [8, с. 17]. Акцент зроблено на ядрі, яке, на думку упереджених політиків 
і громадян, явно суперечить національному змісту інтересів країн-членів ЄС.
Оповідач Менассе обирає досить оригінальний спосіб розвінчати ці забобо-
ни, бо як справжній письменник-просвітитель він залишається в ритмі розмови з 
читачем і спростовує цю або інші помилки, передаючи живі враження, системати-
зуючи їх як свої власні «сюрпризи» (Überraschungen). Так що першим сюрпризом 
для нього, а від нього і для читачів, стало те, що Європейська комісія є «відкри-
тим і прозорим інститутом» [8, с. 21]. Будівля Берлімонта з відкритими дверима 
постає не як відчужувана офіційна адміністрація, а як структура, налаштована на 
контакт і реально доступна відвідувачам. Другий сюрприз доповідача полягає в 
тому, що він сприймає цю структуру як дуже нечисленну і струнку. Порівняння з 
віденською державною службою виходить не на користь останньої: «Брюссель-
ська бюрократія надзвичайно скромна. В ЄС менше державних службовців для 
управління всім континентом, ніж тільки у Відні» [8, с. 22].
Третім сюрпризом, з яким зіткнувся наратор Менассе, є низьке бюджетуван-
ня офіційних приміщень Брюсселя, чужих будь-якій розкоші. Четвертий сюрприз 
стосується настільки ж скромного бюджету брюссельської адміністрації ЄС. Ав-
тор доводить з цифрами, що брюссельська бюрократія «неймовірно дешева». Для 
управління цілим континентом необхідний лише «бюджет у розмірі одного від-
сотка від європейського валового національного продукту», що становить всього 
0,06 відсотка від європейського ВВП. Щоб переконати в цьому, Менассе порівнює 
заявлений розмір витрат з витратами по возз’єднанню Німеччини. Він робить ви-
сновок, що «... вартість європейського об’єднання здається астрономічною» [8, 
с. 22]. П’ятий сюрприз, сформульований оповідачем, звучить досить несподіва-
но: «Чиновники кумедні. Я майже не зустрічав сухих і закостенілих людей» [8, 
с. 22–23]. Таким формулюванням автор дає зрозуміти, що загальна людська житт-
єстійкість і співпереживання відрізняють брюссельських чиновників, навіть якщо 
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це навряд чи може бути визнано їх опонентами. Менассе мотивує цю прекрасну 
особливість цих людей тим, що вони не абсолютизують свою національну прина-
лежність, і цей момент є наріжним каменем оцінки в ідеях автора. 
Ця підкреслено прозора система аргументів Менассе була б достойною від-
повіддю на освічену критику ЄС, яку в наші дні чують відусюди. У цьому контек-
сті висвітлені авторські підходи, втілені за допомогою політичної публіцистики з 
її послідовним обґрунтуванням реалій загальноєвропейського мислення, є, безпе-
речно, значимими.
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